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111. El desenvolupament 
de tres explotacions agrícoles 
en el segle XVlII (1715-1769) 
per Elisa Badosa i Col1 
Les tres finques examinades en aquest treball eren propietat del convent de 
Sant Felip Neri de Barcelona. Aquesta congregació es va installar a la ciutat 
el 1677 i al cap de cinquanta anys tenia ja un patrimoni rural respectable. Al 
segle XVIII posseia finques a Sants, Santa Creu d'Olorda, Gracia - Sant Gervasi, 
el Prat i Sant Quintí del Penedes, totes elles amb les seves cases i installacions 
que formaven explotacions agrícoles independents. 
Després de la desaparició d'aquest convent el segle passat, uns quants lli- 
bres i lligalls del seu arxiu van enar a parar al fons de Monacals de l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó de Barcelona, lloc on avui es conserven. Un d'aquests volums 
dóna els comptes de les collites de les finques situades a Sants i a Santa Creu 
d'Olorda entre el 1716 i el 1769, any per any ininterrompudament, i així mateix 
els de la torre de Gracia entre els anys 1726 i 1761 pel que pertoca als grans 
i fins al 1769 per al vi.' 
El referit volum, el dit Llibre de grans y fruits de las torres y hevetats de la 
Congregació de Sant Felip Neri, és molt clar de consulta, segurament pel fet 
d'ésser resultat d'esborranys i notes soltes recollits allí. Presenta les quantitats 
de les collites anuals dels diferents conreus. Després del 1741 per la torre de 
Sants i del 1752 per la de Santa Creu &Olorda les xifres que proporciona ja no 
es refereixen a les collites totals, sinó a les parts que paga el parcer segons els 
contractes que per primera vegada ha fet el convent. És a dir que la congre- 
gació explotava sota la seva gestió directa la finca de Sants fins al 1741 i la de 
Santa Creu fins al 1752. D'enca d'aquests anys les collites totals s'hauran de 
calcular tenint en compte les porcions que paga el parcer, i que són per la torre 
de Sants les 217 parts de la producció anual de blat, ordi, mill i civada, 115 
part de la de faves, mongetes, guixes, és a dir els dits «grans grossers»; a més 
el pages donara també 115 part del canem, de carbasses i de naps, i 113 dels 
melons. 
La torre de Santa Creu d'Olorda donara les 219 parts de la producció de 
blat, segol i mestall a més del delme i la primícia; de l'ordi, civada, mill, faves, 
fesols, pesols, cigrons, blat de moro, etc., les 2/10 parts. Respecte als fruits 
secs, l'oli i el vi la meitat, quant a la fruita fresca la meitat de l'import de la 
venda, i del canem i el Ili 116 part.' 
En el cas de la torre de Gracia, el convent menara la finca fins al 1761, any 
en que sembla ser que donara només les terres situades a Sant Gervasi, és a dir, 
1. Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals hisenda, vol. 3678. 
2. ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
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les productores de grans, pero no a contracte de parts de fruits sin6 en diner. 
La Csngregació només conservara en explotació directa el conreu de la vinya, 
conreu produit a les terres de Gracia prbpiament di te^.^ 
El referit volum no dóna cap explicació sobre tkcniques de conreu de la 
terra. Les úniques referkncies sobre aixb són les que indirectament donen els 
pactes de parceria, ja esmentats, inclosos al final del Ilibre. 
La torre de Sants 
Aquesta explotació 4s situada en un terme municipal molt a la vora de la 
ciutat de Barcelon,a. Al llarg del segle XVIII les distancies entre els dos muni- 
cipis aniran dismii~uint fins a arribar practicament a desapareixer tota divisió 
física, i a les darreries del segle XIX formara part del terme urba de Barcelona. 
En aquests anys Sants era un poble que no havia acsolit encara la impsr- 
tincia industrial de mitjan segle XIX. Era un terme amb poques indústries i de 
tipus antic, la sevzl economia era essencialment agraria. Economia, per0, que es 
beneficia d'una situació física privilegiada a Catalunya, la de la proximitat a la 
dinamica ciutat, annb la influencia i l'estímul que representa per a les zones pro- 
ximes a ella la seva demanda de productes agraris i la facilitat de comercialit- 
zació d'aquests. 
La seva extensió és donada en el volum Llibre de grans y fruits ..., aproxi- 
madament cap a I'any 1740. Segons aquesta referencia les terres de l'explotaci6 
estaven repartides entre els termes de Sants i de 1'Wospitalet de la manera 
següent : 
12,72 hecthees de terra al voltant de la casa, a Sants 
3,91 » » ir distribuides per la parroquia de Sants 
7,34 » » :r $'un camp a 1'Hospitalet 
9,79 » » 1D » » )> » 
L'eestensió total resultant era de 33,76 hectarees, la meitat a Sants i l'altra 
meitat a 1'Hospitalet.' 
Si bé aquesta descripció no diu la qualitat de la terra, es pot suposar que 
la meitat de la torre, la situada a Sants prbpiament dit, fos de qualitat regular, 
i, donades les característiques del terme, algunes potser de regatge."n canvi 6s 
molt probable que les terres de 1'Hospitalet fossin les que es van vendre el 
1844 i que i'acta notarial distribueix així: 
5,87 ha d'inferior qualitat, és a dir, un 19 % de les terres situades a 1'Hos- 
pitalet. 
3 .  ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
4. ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
5. Segons el Diccianarí de Madoz, «el terieizo es fertilisittzoo. Pascua1 M~aoz, Diccio- 
tznrio GeográJico, XIII (Madrid 1852), p. 747. 
Una de les peces de terra de Sants és venuda el 1845. Es descrita com de segona qualitat 
i &una mojada i mitia d'extensió. 
Arxiu del Collegi de Notaris de Barcelona. Protocolo de Vetztas de Bienes Nuciorz~lles, 
Clavillsrt, 23 de juny de 1845. 
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8,32 ha de «inculta, sosa y juncos», que representen un 25 % de les terres 
a 1'Hospitalet." 
Si se suposa que aproximadament la meitat de la finca situada a Sants 6s 
de segona qualitat, l'altra meitat a 1'Hospitalet estaria repartida, segons l'acta 
notarial, entre terra d'inferior qualitat i terra inconreable. Lbgicament, l'estat 
de la torre en el segle XVIII devia ésser una mica pitjor al presentat per la 
descripció de 1844-1845. 
Si és possible deduir quelcom sobre la qualitat de la terra, res en canvi no 
permet saber I'extensió que era destinada als diferents conreus. L'única manera 
de veure la importancia de cadascun d'aquests és basant-se en el volum de la 
seva respectiva producció i cakulant-ne les diferents proporcions que ocupen 
dins la producció total de la finca. 
Segons el volum de la seva producció és de creure que gran pnrt de les 
terres estaven destinades a l'obtenció de cereals i principalment al conreu del 
forment, ja que aquest donava el 75 96 de la collita de cereals. El conreu que 
seguia en importancia devia ésser l'ordi, que donava d'un 10 a un 20 %, segons 
els anys, del total dels cereals. En una producció petita, perb constant al llarg 
dels anys, figurava el mill, després del 1741 de tant en tant la civada, i a la decada 
del 1736 al 1746 la pisana. 
El conreu dels llegums ocupava un lloc molt secundari. Després del 1741, 
amb l'arribada del parcer, va augmentar la seva importancia i partint d'uns 
A ament percentatges molt baixos la seva producció va passar a ésser aproxim~d 
de l'ordre de la quarta part dins la producció total de grans. 
En parlar dels llegums cal considerar que es tracta quasi exclusivament de 
les faves. En alguns anys hi haura altres especies com guixes, mongetes, ci!rons, 
fesols, pesols i veces, perb totes amb aparicions esporadiques i poc quantioses. 
La terra dedicada al canem sembla que devia ésser poca. Fins al 1756 la 
seva coliita és irregular i poc important i augmentara molt després d'aquesta 
data. 
Altres productes que no figuren en el llibre de comptes, pero que se sap 
que n'hi havia conreus, ja que hi són especificats en el contracte de parceria, 
són les fruites i els melons, les carbasses i els naps, I'entrada dels quals devia 
ésser en diner. 
En els anys a que es refereix aquesta documentació no es fa cap comentari 
sobre la producció de vi, que apareixera a darreries de segle, ja que d'enca del 
1796 hi ha dades de collites de verema, amb un ~e r íode  de maxima producció 
entre el 1804 i el 1808.' 
La torre de Santa Creu &Olorda 
Pertanyia com la torre de Sants a la comarca del Baix Llobregat, perQ amb 
unes terres no tan bones com les d'aquell terme, ja que Santa Creu ¿Olorda 
6. Arxiu del Coilegi de Notaris de Barcelona. Protocolo de Ventas de Bienes Xacioneles, 
Clavillart, 3 de juny de 1844. 
7 .  ACA, Monacals hisenda, vol. 3722. 
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6s dels municipis situats en una zona de la comarca relativament montuosa. 
D'altra banda, tot i la seva proximitat a Barcelona, era la torre m@s allunyada 
de la ciutat de les estudiades aquí. Aquestes dues causes feien que I'explotació 
localitzada en aque:st terme fos la pitjor situada de totes tres, físicament, tot i 
considerant la seva posició privilegiada dins el marc catala. 
No he pogut trobar cap notícia sobre la torre de Santa Creu. Per refe- 
rencies que dóna el Diccionari de Pascua1 Madoz es tracta d'un terme montuós 
pero també amb una part de pla. Veient els productes que es donaven a la finca, 
aquesta tenia gainebé totes les característiques atribuides al terme. Els seus 
principals csnreus, així com els del poble, eren els grans, el vi, la friiita i el 
cgnem.' 
Aquesta heretat tenia una gran varietat de conreus: cereals, llegums, fruita, 
fruita seca, vi, oli, garrofes, canem i lli. Des del punt de vista del seu rendiment 
en diner el conreii més productiu era el vi, que a l'hora de calcular la seva 
collita en sous superava amb escreix el valor monetari del forment. Cal asse- 
nyalar que aixb succeí fins a l'any 1753, en que el preu de les collites de vi i 
fsrment van quedar igualats. El 1756 el rendiment monetari de la collita de 
forment va ésser s,uperior al del vi. Després del 1753 la superioritat del valor 
monetari de la collita del vi es veié molt minvada. Les causes no s'han de bus- 
car en una baixa de la producció del vi, que precisament després d'aquest any 
augmenta molt, sii~ó, en primer lloc, a un augment molt gran de la collita de 
forment com a conseqüencia de l'entrada del parcer el 1752, i en segon lloc a la 
baixa de la cotitzairió del vi. Els quinze anys que van del 1755 al 1769 n'hi ha 
viiit en que el valior en diner de la producció de forment és superior a la del 
vi, i, d'aquests vuit, sis han estat determinats per la baixa del preu anual del vi 
i en dos ha estat degut a I'alta collita del blat. D'altra banda, en els set anys 
en que el vi supera el valor del forment, sis han tingut com a primer motiu la 
puja de la cotització del vi." 
8. ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
9. Es calcula el valor monetari de la producció de blat i de vi basant-se en els prcus 
sous/quartera de blat, i sous/carga de vi que dóna Pierre VILAR a Cntnlu~ya dil-zs I'Espnirya 
~rzodernn, 111 (Barcelona 1962), ps. 378 i 421. 
Els resultats són: 
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 
Blat 1 .Q22 756 - - - - - 
Vi 4.424 6.156 1.449 6.720 - 3.465 2.415 3.600 
1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 
Blat 650 - - - 174 858 
Vi 2.562 2.418 2.460 1.952 2.268 2.436 3.663 
1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 
Blat 897 441 186 696 305 186 522 
Vi - - 980 910 740 1.040 602 
1742 1743 1744 1445 1746 1747 1748 
Blat 580 290 638 232 406 708 - 
Vi 680 - - 1.012 - - 1.014 
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No hi ha cap dada sobre I'extensió dels diferents conreus. Proporcionalment 
els grans ocupaven sens dubte la major extensió, fixada en el contracte de par- 
ceria del 1752 com de les tres quartes parts del total de la finca, la meitat 
d'aquesta dedicada al blat." 
D'entre el total de la producció de cereals el forment ocupava d'un 20 a un 
40 %, després del 1752 la proporció queda mis estabilitzada en aquesta Última 
xifra. El mestall tenia una proporció del 40 al 80 %, proporció que després 
del 1752 davalla entre un 20 i un 40 %. L'ordi oscil~lava entre el 5 i el 15 % 
per pujar després del 1752 entre el 20 i el 30 %. La pisana apareix només 
durant vint-i-cinc anys, principalment entre el 1740 i el 1765, i la seva propor- 
ció dins el conjunt dels cereals se situa entre el 5 i el 20 %. La civada, el miU 
i el segol surten en els comptes en anys molt isolats i amb una producció petita. 
En conjunt I'any 1752 apareix com de canvi, segurament degut a l'arribada del 
parcer. El més important en relació amb la distribució dels correus és la disminu- 
ció de l'espai destinat al mestall i l'augment d'aquell destinat al conreu de l'ordi 
i del forment. 
El conreu dels llegums sembla molt poc important respecte al dels cereals, 
ja que dins el total de la collita de grans la seva proporció és insignificant fins 
a arribar l'any 1746. D'encA d'aquesta data els llegums augmentaran el seu 
percentatge, osciuant molt entre el 10 i el 30 %. Aquest augment representa, 
d'altra banda, un perfeccionament important en el sistema de conreu de la 
finca. En parlar dels llegums es parla gairebé solament de les faves, s'hi comp 
ten també en alguns anys cigrons, veces i mongetes i en menys de quatre anys 
collites de moreus, guixes i fesols. 
Les fruites seques, comptabilitzades per primer cop el 1741, no van tenir 
un paper apreciable fins el 1746, any en que, com s'ha dit, hi ha hagut un 
augment del conreu de llegums. 
El conreu de l'oli proporcionarii una collita irregular i espaiada, excepte en 
els anys que van del 1741 al 1748 i després del 1754. En els anys successius 
apareixerii practicament cada temporada i amb collites més altes que en les 
anteriors. Aixb mateix passa amb el conreu de les garrofes, encara que, compta- 
bilitzades per primera vegada el 1739, no hi haurii una producció regular fins 
el 1751. 
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 
Blat 168 405 825 1.896 3.950 6.160 4.662 
Vi 1.178 3.150 4.704 3.360 3.953 - 2.550 
1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 
Blat 4.266 3.968 3.724 4.851 2.656 3.042 1.776 
Vi 2.376 4.480 3.016 2.850 3.900 1.709 3.612 
1 763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 
Blat 3.588 3.555 7.138 15.000 7.600 9.603 9.804 
Vi 6.464 8.806 4.758 8.450 13.932 9.840 8.162 
La baixa del rendiment econbmic del vi en relació amb el forment és clara després del 1752. 
Aixb no és degut a una menor producció de vi, ja que augmenta en aquesta epoca, sinó a 
una forta pujada de la producció de forment i, alguns anys, a una baixa en els preus del vi. 
18. ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
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La torre (le Gracia 
Al segle XVIII el nucli de Gracia era practicament un barri fora muralles 
de la ciutat. Era, ja de molt antic, el lloc de repos i estiueig de la societnt rica 
de Barcelona. En cl segle xrx, tot i l'oposició de Barcelona, Gracia es va segre- 
gar del terme de Barcelona durant alguns anys (1820-1823, 1830-18971, i ,  ja 
el 1897 va quedar definitivament adscrita a la ciutat. 
Des del punt de vista agrícola el seu terreny era considerat alesinores com 
a fertilíssim." A aquest avantatge s'hi sumava la gran facilitat de que gaudien 
els pagesos del terme per a vendre els seus productes en un mercat itnportant 
com el de Barcelona. 
L'única descripció de la torre al meu abast 6s la que donen les actes nota- 
r i a l~  de les vendes fetes el 1841 i el 1841, conseqüencia de les Ileis de desamor- 
tització del 1835. Tot i que aquesta font dóna l'estat de l'heretat cent anys 
després de l%poca examinada aquí, pot servir tanmateix com a referencia res- 
pecte a les principa!ls característiques de la terra d'aquesta finca. Segons aquestes 
notarials de la venda, les terres es distribuyen així:'" 
2,45 hectarees dedicades a grans situades a Gracia. 
4,90 hectarees dedicades a vinya situades a Gracia. 
El total de les terres a Gracia eren de 7,35 hectarees. 
9,66 hectarees de terra part campa, part vinya i erm rocós, n Sant Gervasi. 
0,73 hectarees de terres dedicades a vinya. 
0,36 hectarees de terres dedicades a grans. 
La part de la finca situada a Sant Gervasi era de 10,75 hecthees. 
Resulta, doncs, que d'un total de 18,lO hectarees que tenia l'ex$atació 
el 41 96 era a Grac:ia i el 59 % a Sant Gervasi, terme tocant al de Gracia i avui 
també adscrit al municipi de Barcelona. 
Si es vol distirigir, d'una forma molt general, la part de la terra dedicada 
a conreu de cereal3 o de vinya, el resultat sera de 2,81 hectarees dedicades a 
grans, és a dir el 14 % de la terra, i 5,63 hectarees per la vinya o sigui el 31 96. 
Resten encara per clasificar 9,66 hectarees de qualitat indeterminada, descrita 
corn de part campa, part vinya i part erm rocós; és a dir, que el 53 % de l'he- 
retnt queda per saber a quin conreu es podia dedicar; es got pensar, perb, que 
una terra dkquestes característiques tingués més tros en el conreu del vi que 
en el dels grans. En resum, sembla que el conreu de la vinya havia d'ocupar 
com a mínim la meitat de la finca el 1845, no és possible de saber quina seria 
l'extensió eent anys abans, perb és molt probable que fos més gran que a 
mitjan segle XIX. 
La casa d'aquesta heretat és a Gracia i té «un piso bajo con bodeget, lagar 
y capilla, de otro principal con galeria y azotea y de un desván espa~islpo>>.'~ 
11. «El teireno es zda vasto y fevtilisimo iardin*. Pascua1 MAROZ: op. cit., XIII (LIadrid 
1852), p. 871. 
12. ACN, Ítianual de Ventas de  Bierzes N~cionales, Clavillart, 21 de maig de 1841, 7 de 
juny de 1844 i 7 de febrer de 1844. 
13. ACN, Manual de Ventas de Bienes Nacionales, Clavillart, 7 de juny de 1814. 
- -  - - -. 
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El conreu que gaudia d'una més gran extensió era la vinya, segurament, 
com ja s'ha dit, més de la meitat de la finca. La seva producció estava també 
molt per damunt de la de la migrada collita de grans i constituia el psoducte 
que, al moment de capitalitzar-lo, se'n treien més diners. La importancia eeonh- 
mica d'aquest producte era relativament més gran encara que la que tenia a la 
torre de Santa Creu d'olorda, ja que a Gracia la producció de vi era molt mbs 
alta i, d'altra banda, la de forment era inexistent des del 1736. El vi era, doncs, 
el que definia el balanc econbmic anual de la torre de Gracia fins a arribar el 
1760. Després d'aquest any la collita baixara molt, fet que no és exclusiu del vi, 
sinó de tota mena de productes de la torre. Aquest descens del vi potser no va 
ésser interromput a la segona meitat del segle, ja que unes dades referents dels 
anys 1793 a 1814 indiquen una important reducció respecte a les collites dels 
anys seixanta." 
Els cereals tenen un lloc secundari; dintre d'aquests es destaquen l'ordi, que 
en volum de la producció total representa entre un 20 i un 45 96, i el mestall, 
que oscilla entre el 30 i el 60 % segons els anys. Altres collites apareixen d'una 
forma esporadica: així el forment, que amb una producció molt minsa, ja no 
tornara a figurar en els comptes d'enca del 1736. La civada apareixera en algu- 
nes epoques, del 1726 al 1731 i del 1739 al 1747, i el segol i la pisana faran 
aparicions tan sobtades que practicament es poden considerar com a inexistents. 
Els llegums tindran unes collites que representaran generalment entre e1 
15 i el 30 % del total dels grans. Aquesta producció esta forca diversificada, 
ja que encara que en petites quantitats són lreqüents les collites de pesols, ci- 
grons, moreus, veces i guixes, a part de les faves. 
A més del vi hi ha altres produccions destinades quasi exclusivament a 
la comercialització, en primer lloc les fruites seques com panses, figues seques 
i ametlles. El 1744 es donaran per primera vegada referencies de l'oli i el 1752, 
de les cebes i les garrofes. 
Hi haurh conreus que només hauran aparegut en un curt període, com el 
lli, comptabilitzat només el 1730, el 1733 i el 1757 i el chnem el 1755 i el 2756. 
14. Les collites d'aquests anys són de: 
1793 28 cargues de vi 1804 36 cargues de verema 
179429 » » » 1805 35 » » » 
1795 43 » » » 180633 » » » 
1796 71 )> » verema 1807 77 » » » 
179750 » » » 1808 32 » » » 
179850 » » » 1809 - 
179939 » » » 1810 21 cargues de verema 
1800 arrendat 181125 » » » 
1801 » 181247 » » » 
1802 45 cargues de verema 1813 - 
180348 » » » 1814 38 cargues de vi 
Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals hisenda, lligall gran, núm. 255 (Congregació Sailr 
Felip Neri). 
- 
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Encara que en els comptes no hi hagi cap distinció entre els productes dels 
dos termes municipals a vegades apareixen referencies que fan pensar que, 
mentre els camps de Sant Gervasi donen grans, alguna quantitat de garrofes i 
gairebé tota la fruita seca, els de Gracia donen tot el vi, l'oli, les cebes, una 
mica de cigrons i més de les tres quartes parts de les garrofes. Aixb explica 
que el 1761, en donar-se en arrendament en metallic la part de Sant Gervasi, 
els grans i les fruites desapareixeran dels comptes mentre continuara anotant- 
s'hi la producció de vi feta a Gracia fins al 1769, en que les terres dedicades a 
la vinya seran també lliurades en arrendament en diner, per una suma de 
100 lliures I'any." 
Tecniques de conreu 
Les úniques referencies sobre aquest assumpte han d'ésser deduides de les 
cl~usules incloses en els pactes d'arrendaments a parts de fruits. 
La més impori.ant és la que especifica que cada any la meitat de les terres 
de les finques de !>ants i de Santa Creu d'Olorda han d'ésser sembrades de blat 
i I'altra meitat de Ilegums, melons, etc. La presencia d'aquest pacte reflecteix 
que cap de les dues explotacions no tenia guaret total, és a dir que, en principi, 
la terra no es deixava reposar sinó que era explotada mitjancant una rotació 
de conreus que consistia a sembrar blat a la meitat de la terra i, un cop collit 
aquest, sembrar ccsreals de tardor com el mil1 en el cas de la torre de Sants. 
L'altra quarta part. de la terra era destinada al conreu de llegums principalment 
les faves, i una altra quarta part a canem, melons o el que semblés més con- 
venient, especificant com a exenple les carbasses i els naps. Aquests últims 
productes, encara que no apareguin en els comptes, són esmentats en el con- 
tracte i possiblement devien anar destinats a engreixar el bestiar de les finques. 
Aquest tipus de rotació de conreus era freqüent a moltes zones de Cata- 
lunya i a la matejxa comarca del Baix Llobregat, per la qual cosa es veu que 
el convent seguia el sistema de conreu practicat a la contrada.'& 
De les heretats descrites, la de Santa Creu d'Olorda i la de Gracia són 
les que tenen una producció més diversificada, amb molts aspectes comuns en- 
tre les dues explatacions. Cal assenyalar que l'aparició d'alguns d'aquests con- 
reus re lloc en una mateixa epoca a les dues torres, així la fruita seca es compta 
per primera vegada a Santa Creu el 1741 i a Gracia al 1742. TambC coincideixen 
els anys en que comencen a ésser apreciables les produccions d'oli (el 1741 a 
Santa Creu i el 1742 a Gracia) i de garrofes (el 1751 i el 1752, respectivament). 
Si es considera que els anys que van del 1735 al 1740 representen per a 
les tres explotacic~ns una gran davallada de la producció de grans, resulta ales- 
hores simptomatic que l'aparició de la fruita seca i el desenvolupament de l'oli 
tinguin lloc en elc anys 1741 i 1742, és a dir, després d'haver travessat una 
mala &poca. Simultaniament a l'entrada d'aquests productes, hi haura un gran 
augment de la collita de grans. Sembla com si la reacció del convent després dels 
15. ACA, Monacals hisenda, iligall gran, núm. 255 (Congregació Sant Felip Neri). 
16. Pierre VILAR, Catalunya dins lJEspanya ..., 111, p. 325. Jaume CODINA, Proletaviat 
yurol 01 delta del Lliibregat al segle X V I I I  (Barcelona 1969), p. 24. 
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anys dolents s'hagi manifestat no tan sols en un esforc per augmentar la pro- 
ducció tradicional, sinó en la introducció de nous conreus de tipus comercial 
que pauiessin els efectes dels anys de males collites de grans. 
La introducció d'aquests nous productes també pot haver estat esperonada 
per una puja dels preus: així l'oli que del 1740 al 1743 va arribar a assolir els 
preus més alts de la primera meitat del segle.I7 
A la torre de Sants el 1741 i a la de Santa Creu el 1752 el convent deixarh 
de menar les heretats donant-les a regim de parceria. És evident que aixb ha de 
representar un canvi a l'explotació de la finca. 2Fins a quin punt influeix l'arri- 
bada dels parcers en un canvi cap a una explotació més comercialitzada? ¿En un 
creixement de productes com llegums, vi, canem, fruita, etc.? Si s'examina el 
percentatge de la producció de llegums respecte al total de grans es veu que 
arnb el nou regim no augmenten a cap de les dues explotacions. D'altra banda, 
les fruites seques apareixen a Santa Creu deu anys abans de firmar-se el primer 
contracte i arnb la vigencia d'aquest la producció no variara gaire. Les garrofes 
que surten ja en quantitats apreciables i de manera regular després del 1751 
tindran el mateix procés de desenvolupament que a la torre de Gracia, que, 
com se cap, no estava arrendada. El fort augment del vi en aquests anys sembla 
ésser el resultat d'una plantada anterior ja que l'augment de la collita és percep- 
tible el 1750. 
És possible, pero, que l'acció del parcer tingui un paper en l'augment de la 
collita de I'oli: després del 1754 apareixera cada any i arnb unes xifres sensible- 
ment més altes que la dels anys anteriors. El mateix succeira arnb el chnem 
després del 1752. 
En principi sembla que les millores de tipus qualitatiu fetes pels parcers 
a les finques van ser poques. L'explicació pot ésser en el fet que els contractes 
deixaven poca iniciativa al pages, així a totes dues torres un dels pactes del 
contracte especificava que la meitat de la terra havia d'ésser sembrada de «blat 
bo i net» i de l'altra meitat una quarta part sembrada de llegums i altra mena 
de cereals inferiors, i l'altra quarta part arnb canem, melons o «com aparegui 
millor».'Qmb un pacte així la iniciativa dels parcers per introduir nous con- 
reus o canviar el sistema de rotació era practicament nulla. 
El Llibre de grans de les torres. .. dóna abundants referencies sobre les co- 
llites dels diferents conreus. L'estudi d'aquestes xifres anuals de producció 
tenen un gran interes, ja que els cinquanta-quatre anys de les series se situen 
en dos moments claus del segle XVIII, entre els inicis del desenvolupament agrí- 
cola i la seva maduresa. L'objectiu en analitzar aquestes series és de veure si 
existeix aquest creixement agrícola, mesurar la seva evolució i les seves dife- 
rents etapes i finalment observar el grau de corcordanca arnb el moviment ge- 
neral de les collites a Catalunya. 
17. Pierre VILAR: Catalunya dins 1'Espatzya ..., 111, p. 414. 
18. ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
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LB producció de cerenls 
Els cereals tenen un ritme de producció marcat per uns períodes ciclics bcn 
diferenciats: 
Torre de Sants Torre de Santa Crezr &Olor& 
- - 
Núm. Índex fndex Ntím. Índex Indc-t 
Anys qes!' prod. arnpl. qes. pioei. alrzgl. 
Entre els priniers i els últims anys de la serie l'evolució de les collites tE 
una trajectoria ascendent tant a la torre de Sants com a la de Santa Creu. Entre 
el cicle inicial i el final hi ha hagut un important creixement, de lbrdre del 
580 96 a Sants i del 800 % a Santa Creu, pero la comparanca entre els dos 
períodes extrems pot portar a la concl~isió que hi ha hagut un creixement massa 
espectacular. Aixb és degut al fet que els primers anys de la serie corresponen 
a un període de producció baix en que el país es va recuperant 1entar:ient de 
la recent finida Guerra de Successió. Si l'andlisi es fa prenent com a punt de 
partensa el cicle següent, el de 1725-1726 a 1735-1736, és a dir, un cop supe- 
rats els efectes ecisnbmics de la guerra, el creixement queda també palk encara 
que es msnifesti amb menvs intensitat. estlecialment a la torre de Sants. 
z L 
L'augment entre els primers i els últims anys ha tingut un caracter progres- 
siu al llarg de la serie. En els anys posteriors a la Guerra de SuccessiO la pro- 
ducció mixima ha estat de 136 quarteres a Sants i de 27 a Santa Crec, menere 
que la mínima ha estat de 60 i 14 quarteres, respectivament. El segsn cicle 
és de gran expansió a Sants, on les produccions maxima i mínima tindran xifres 
més altes que les :anteriors. A Santa Creu el creisement sera mes lleu i la collito 
mínima esdevindra inferior a la del període precedent. Aquests dos primers 
cicles coincideixen. amb el «model de reconstitució» que Vilar situa després de 
la guerra, entre el 1715 i 1735-1738, període que té uns considerables efrctes 
reviscoladors per a I'agricultura.* 
L'augment qule s'ha anat experimentant en aquesta epoca sera interromput 
19. Una quarteta equival a 12 quartans. En mesures actuals una quartera 6s igual a 
71 litres i un quarti a 5,91 litres. Santiago LLENSA DE GELCÉN: Bieue historia de las medi- 
rlas agrarius de la antigüedad y estudio particular de aquellas cuyo ztso es tradicional erz 
Cl~tulzt Wa (Barcelona 1951 ). 
20. Pierre VILAR: La Catalunya industrial: reflexions sobre zrlza a~vencada i (lexrí, 
n «Recerques», núm.. 3 (Barcelona 1974), p. 14. 
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en el segon cicle, que transcorre entre els anys agrícoles de 1735-1736 i 1739- 
1740. El descens es manifestara també en la baixa del nivell de les collites extre- 
mes, que a Sants seran de 284 quarteres la rnés alta i de 73 quarteres la rnés 
petita, mentre que a Santa Creu sera de 27 i 11 quarteres, respectivament; 
aquesta última xifra sera l'única que superara la del període anterior. 
Dkncii del 1741 i fins al 1746 el creixement esdevindrii alt. S'ha de tenir 
en compte que a Sants la puja sera més gran com a conseqüencia de l'arribada 
del paicer el 1741, pero que aixb no obstant aquesta també es manifestara a 
totes les finques examinades aquí. Els niveils maxims i mínims de producció 
esdevindran els més alts fins aleshores. 
En el cicle següent, des de I'any 1746 fins al 1756 el maxim creixement 
correspondra a Santa Creu, succeint el mateix fet que abans havia esdevingut 
a Sants, és a dir, la introducció del rkgim de parceria el 1752. Aquest augment 
existiri també, bé que en un grau més petit, a la torre de Sants. Les produc- 
cions mdximes i mínimes del període continuaran superant les del precedent. 
Els dos cicles finals, els que transcorren entre el 1756 i el 1769, mantindran 
la tbnica del creixement ininterromput, relativament lleuger a Sants, si se'] 
compara amb el Santa Creu. 
En general els anys posteriors al 1740 i fins al 1770 representen el període 
d'expansió agrícola més alt del Set-cents catala, «el blat torna a guanyar terrenys 
de mala qualitat»,'' els preus van pujant així com la renda agraria. A les series 
examinades el progressiu augment d'aquests anys és ~alesat,  a cada cicle, per 
les xifres mitjanes de producció, per les de les collites miiximes i mínimes i tam- 
bé per les considerades com d'anys normals. 
Aquest creixement pot ésser degut a millores tkcniques. Si aixb fos així 
l'amplitud entre les xifres més altes i més baixes de producció es reduiria a 
cada període, cosa que voldria dir que ens trobem davant una agricultura que 
a poc a poc aniria assolint un cert niveil tkcnic. Perb l'examen dels índexs d'am- 
plitud a cada cicle demostra que aixb no ha succeit, que el contrast entre els 
anys dolents i els bons en un mateix període són molt alts i que no s'atenuen 
al llarg de la serie. 
Un cas a part: la torre de  Gracia 
Cal destacar que les dues torres esmentades tenen una marcada concordanca 
en l'evolució de la producció i en les seves etapes d'avanc i de retrocés. Un cas 
a part el dóna la torre de Gracia. En primer lloc aquesta finca presenta una 
manca de dades respecte a les altres dues. Aquest defecte fa que no pugui ésser 
examinada ni en el primer ni en l'últim cicle, també en el penúltim hi manquen 
anys per a ésser complet. Per tot aixb la comparanca amb les altres dues torres 
només pot ésser feta prbpiament des de l'any 1726 fins al 1756. 
21. Pierre VILAR: La: Cntalunya industrial ..., p. 14. 
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Torre de Grdcia 
Anys 
Núm. fndex fndex 
qes. prod. ampl. 
La diferencia amb les altres dues torres rau no sols en la manca de dades, 
sinó també en el fet que la de Gracia se separa de la tonica de creixement 
donada per les altres heretats. Entre els primers i els últims anys de la serie 
no hi ha un creixement, sinó, ben al contrari, un descens que arriba a ésser del 
24 %." D'altra banda, si es para atenció en les xifres dels cicles intermedis es 
veu que no n'hi ha hagut cap que representés un augment respecte al cicle 
inicial. 
L'evolució dels anys intermedis de la serie revela, pero, una concordanca 
llunyana amb la de les torres de Sants i de Santa Creu. Així apareix també 
l'accentuada depre:ssió del 1736 al 1740, una recuperació bé que lleugerissima 
del 1740 al 1746# i una més forta del 1746 al 1756. La magnitud d'aquests 
augments és, perb, molt inferior a la de les altres finques i no arriba mai a 
superar el sostre marcat per les xifres del primer cicle. Si, a escala reduida, la 
torre de Gracia s~egueix el moviment cíclic de les seves companyes, en arribar 
els últims anys la producció decreix fins als nivells de la pitjor epoca. 
El motiu d'aquesta manca de creixement a la torre de Gracia resulta inex- 
plicable. Aquesta 6s la finca del convent més propera a la ciutat i situada en un 
terme on les seves terres són considerades de qualitat acceptable i possiblement 
molt millors que les del terme de Santa Creu d'olorda. La davallada final de 
la producció de cereals no és tampoc justificada per l'entrada de nous conreus 
ni per l'augment de la producció de vi que en aquests anys també decreix. Sem- 
bla com si el convent descurés l'explotació d'aquesta finca, 
La producció de forment 
Les fites principals de la producció de forment coincideixen amb les dels 
cereals, perb aque:st producte té un cicle més curt, d'una durada en general de 
cinc o sis anys. 
22. L'últim cid<: a Gracia dura només sis anys des de 1755-1756 fins a 1760-1761. Si, 
considerant aquest nienor nombre d'anys, s'iguala el període final a les tres torres, el resul- 
tat no variara: augment a Sants i a Santa Creu i descens a Gracia. 
Sants Santa Creu Grdcia 
Cicle inicial 1725-1726 1735-1736 100 100 100 
Cicle final 1755-1756 1760-1761 184 572 76 
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Torre de Sants Torre de Santa Creu 
Núm. fndex Núm. fndex 
qes. prod. qes. prod. 
La marcada alca entre el cicle inicial i el final que s'ha vist en els cereals, 
queda confirmada en el forment. L'evolució dels cicles del blat coincideixen amb 
els de la producció de cereals, excepte en el període de 1745-1746 a 1750- 
1751. Es a dir, torna a manifestar-se la davallada de 1735-1736 a 1739-1740, 
la recuperació de 1740-1741 a 1745-1746, la puja de 1750-1751 a 1757-1758 
seguida d'una lleugera baixa de 1757-1758 a 1763-1764, i en els últims anys de 
la serie una tirada amunt molt forta a Santa Creu i lleu a Sants. 
Com s'ha vist en parlar dels cereals, el blat esta també subjecte a les fortes 
~sci~lacions i a les grans amplituds cícliques entre quantitats mhximes i míni- 
mes, pero, amb tot i aixo, aquesta mena de collites experimenten una puja a 
cada període així com en les considerades com a normals. Entre el tercer cicle 
i l'últim, la collita que apareix un major nombre d'anys passa de les 200 a les 
400 quarteres a Sants i de les 7 a les 80 quarteres a Santa Creu. 
Es fa difícil de dir la influencia que a curt terrnini tenen els preus del for- 
ment a la producció de les dues finques. En alguns anys hi ha certes coinciden- 
cies: els baixos preus del 1725 i el 1726 poden haver influit en una disminució 
de la sembra amb el resultat final de la baixa producció del 1726 i el 1727. 
Les altes xifres del període 1745-1746 a 1755-1756 poden haver estat espero- 
nades per l 'al~a de preus posterior al 1748 i especialment les del 1751, el 1754 
i el 1759. Aquests anys, i fins a arribar al final de la serie, són considerats com 
de gran expansió al mateix temps que d'una forta puja de preus. 
La producció de llegums 
L'evolució marcada pels llegums és igual a la dels cereals, perb en el cas 
de les quantitats exposades aquí, s'ha de tenir en compte que en una gran part 
es refereixen a la producción de faves. 
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Torre de Sunts Torre de Santa Cretr 
-.-u - 
Núm. lndex Núnz. fndex 
AFZY qes. prod. qes. prod. 
Entre el comencament i el final de la serie hi ha hagut un fort creixement 
ratificant allb ja establert en parlar dels cereals i el forment. D'altra banda, el 
moviment de la producció de cereals i dels llegums és practicament identic. 
Torna a apareixer la crisi del 1736 al 1740, que en el cas de Santa Creu es 
tradueix en un estagnament, ja que l'augment de dos quartans és insignificant. 
Torna a donar-se el crekement progressiu al llarg de la serie excepte a I'últim 
cicle que representa una lleugera davallada respecte al cicle anterior. 
Són de remarcar les grans puges de 1739-1740 a 1745-1746 a Sants i de 
1745-1746 a 1755-1756 a Santa Creu, puges degudes a l'arribada del parcer. 
Especialment a Saints en els primeis anys del regim de parceria es produeix un 
desenvolupament que fa que siguin els de collites més altes de tota la serie. 
Respecte a leij dues heretats vistes la torre de Gracia continua tenint la 
propia evolució, tal com ja s'ha vist que succeeia en els cereals. 
Torre de Grdcia 
Núm. lndex 
Anys qes. prod. 
- 
La producció queda practicament estagnada, amb un augment de només el 
10 % entre el cicle inicial i el final. Els períodes intermedis segueixen també 
el propi ritme destacant els anys 1736 a 1740, que constitueixen l'única excep- 
ció a la davallada experimentada per les tres heretats. 
L'er>olz~ció general! de les collites i la seva concordan~a amb la de les torres 
En primer lloc es tracta de veure fins a quin punt els anys extrems de la 
producció general catalana assenyalats per Vilar coincideixen amb els de les 
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torres estudiades." El que més destaca en examinar aquest punt és que els anys 
considerats corn de bona collita general no tenen cap coincidencia amb els de 
les heretats de Sant Felip Neri. Ni l'any 1721 ni els del 1756 al 1758 no es 
poden considerar corn especialment bons a les torres. 
Si s'observen els anys considerats corn de producció molt dolenta apareixen, 
en canvi, algunes analogies. Així l'epoca transcorreguda entre 1747-1748 i 
1752-1754 és considerada corn de gran sequera general. A primer cop d ' d  
aquests anys no resulten pas particularment dolents per les torres, pero si es 
para més atenció es veu corn el 1746, el 1748 i el 1749 arriben a tenir les 
collites més baixes d'enca dels anys quaranta. Les del 1763, del 1764 i del 1765 
són dolentes a tot el Principat, tot i que siguin miliors que les de l'epoca trans- 
correguda entre el 1748 i el 1754. De la mateixa manera succeeix a la producció 
de les heretats on els anys 1763, 1764 i 1765 poden ser considerats corn a 
dolents pero no pitjors que les del 1746, del 1748 i del 1749. En canvi els 
anys 1736 a 1740 no són esmentats corn a anys difícils en el moviment general 
de producció, essent-ho clarament per a les heretats de Sant Felip Neri. 
Si bé a curt termini hi ha certes disparitats entre el procés de creixement 
general i el de les torres del convent, cal veure si aquest fet es dóna també en 
el moviment de llarga durada. Per constatar aixb cal referir-se a I'estudi dels 
preus del blat que fa Pierre Vilar. 
Vilar divideix el segle XVIII en quatre cicles. Si s'adopten aquests mateixos 
grups d'anys per elaborar la producció mitjana de cereals de les torres esmen- 
tades, es pot veure fins a quin punt hi ha o no concordanca entre els índexs 
dels preus i els de les produccions. 
Torre de Sants Torre de Santa Creu 
Preus fndex Prod. fndex Prod. 
s~us/qa.~' quart. quart. fndex 
Després del període d'inflació de preus provocat pels efectes de la recent 
finida Guerra de Successió, és a dir, després dels primers anys de recuperació, 
Vilar situa el primer període cíclic que arriba practicament fins a l'ampit de 
mitjan segle. Els altres dos cicles, al bell mig del Set-cents, són els de miixima 
expansió a l'agricultura catalana. El desenvolupament del camp en aquests anys 
queda pales en el creixement dels índexs dels preus en els dos últims cicles 
de llarga durada. La trajectbria d'aquests coincideix amb els de la producció 
a les torres, tot i que a Sants hi hagi, al final, una lleugera baixa. 
23. Pierre VILAR: Catalunya dins I'Espanya ..., 111, ps. 443, 444 i 455. 
24. Pierre VILAR: Catalunya dins I'Espanya ..., III, p. 386. 
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La influencia del regim de parceria en l'augment de la producció 
Són molt notoris i han estat ja esmentats els grans augments que represen- 
ten per la producció dels conreus principals l'arribada del parcer. 
Si des del 1716 al 1739 a la torre de Sants l'any de millor producció de 
cereals havia estat el 1735 arnb les 369 quarteres, el 1741, un cop donada a 
parts de fruits arribaria a les 543 quarteres. La mixima collita de llegums havia 
estat el 1731 arnb 135 quarteres fins a arribar el 1741 arnb 260 quarteres. Aquest 
gran augment dels llegums no va tenir continuitat i va davallar una mica en els 
períodes següents. 
A Santa Creu d'Olorda el contracte va ésser fet anys després, el 1752, tor- 
nant-se a produir el mateix fet fins i tot arnb més intensitat. Si l'any millor en 
els cereals fins aleshores havia estat 1798 arnb 42 quarteres, aquesta xifra 
va &ser quintuplicada arribant a les 216 quarteres. En els llegums el pro- 
cés va ésser una rnica diferent. Després del 1746 va haver-hi una major sem- 
bra de manera que la producció del 1748 i del 1750 va ésser superior a la 
del 1752. L'efecte de I'acció del parcer sobre aquest conreu, tot i evident, es va 
retardar fins el 1755, en que les 46 quarteres de llegum representaren un aug- 
ment que va fer triplicar la producció mixima fins aquel1 moment, o sigui la 
del 1748 arnb les seves 15 quarteres. 
Aquestes altes xifres del primer any de la parceria, el 1741 i el 1752, res- 
pectivament, no han estat calculades sinó que són donades pel convent en el 
seu llibre de comptes i, per tant, no poden ésser atrib~iides a un error de riilcul. 
En els anys següents el convent comptari només la part de la collita que li 
correspon. Després del 1741 i del 1752 el total de les collites ha estat calculat, 
doncs, basant-me en els pactes del contracte que estipulen les parts a pagar." 
En general es pot concloure que el fet més important que justifica els grans 
increments a les collites de les dues torres, la de Sants i la de Santa Creu, 6s 
el canvi a les relacions de producció provocat pel nou regim de parceria. Pero, 
quins són els factors pels quals el parcer ha aconseguit aquesta puja en els nivells 
de les collites? Des del punt de vista tecnic és molt improbable que el parcer 
introduís cap sistema de rotació de conreus diferent a l'usual a la csntrada 
respectiva; d'altra banda, ja s'ha dit el poc marge que els contractes de parts de 
fruits deixaven a ]la iniciativa del masover. És més possible que els augmcnts 
de la producció fossin deguts a una ampliació de la superfície posada en explo- 
tació, tal com s'anava esdevenint a tot arreu en aquesta epoca, o bé una mis 
gran intensitat i rnés cura en l'operació de la sembra, com podria ésser, per 
exemple, una millclr selecció dels grans sembrats. 
25. Els pactes a la torre de Sants referents a les parts de fruits són els següents: de blat, 
ordi, mili i civada es Uiuren les 217 parts. Faves, mongetes i guixes, així com de earbssses, 
naps i canem 115 pari:. De la fruita fresca i els melons se'n lliura la meitat de I'impert de la 
venda. 
Referent a la torre de Santa Creu d'olorda, de blat, segol i mestall, desprks d'haver pagat 
delme i primícia se'n lliuren les 219 parts. D'ordi, civada, miU, faves, fesols, pesols, cigrona 
i blat de moro les 2/10 parts. De cinem i Ili se'n dóna 116 part, de vi, oli i fruita seca la 
meitat i de fruita fresca la meitat de I'import de la venda. 
- 
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La producció de vi 
Té uns cicles &una durada d'uns cinc a vuit anys i en algun moment coinci- 
deixen amb els dels cereals i els Ilegums. 
Torre de Santa Creu Torre de Grdcid 
Núm. fndex fndex Núm. fndex índex 
A ~ y s  cargues 26 prod. ampl. cargues prod. atnpl. 
1715-1716 1721-1722 52 - 330 - - - 
1721-1722 1725-1726 36 - 128 - - 
1725-1726 1732-1733 30 100 171 104 100 405 
1732-1733 1739-1740 14 53 3.700 130 125 265 
1739-1740 1746-1747 7 1.100 135 129 428 
23 461 1746-1747 1751-1752 29 96 118 113 163 
1751-1752 1755-1756 42 140 134 91 87 541 
1755-1756 1764-1765 53 176 278 98 94 156 
1764-1765 1768-1769 139 463 220 64 61 126 
Entre els primers i els últims anyS hi ha a la torre de Santa Creu un fort 
creixement centrat exclusivament en els cinc anys finals, ja que anteriorment 
les mitjanes cícliques mai no han traspassat la del període 1716 a 1722. Per 
contra, a Gracia, entre els primers i els últims anys hi ha un fort descens, que 
s'accentua en els últims cinc anys. Aquesta davallada sembla ser que no sera 
interrompuda en el transcurs del segle XVIII ni en els primers anys del XIX. 
El ritme de producció de les dues torres no concorda gairebé mai i en l'últim 
cicle seran de signe totalment oposat. La coincidencia entre les dues produc- 
cions només es produira el 1733 i des de l'any 1756 al 1760. 
L'amplitud entre les collites extremes d'un mateix cicle és considerable, 
sobretot a Santa Creu d'olorda, on el conreu de la vinya parteix d'una situació 
menys desenvolupada que a Gracia. 
No hi ha, a curt termini, una correlació entre les fluctuacions dels preus 
i la producció, cosa natural si es considera el llarg procés existent entre la plan- 
tada dels ceps i el rendiment de la vinya. 
Observant els índexs de les mitjanes cícliques dels preus del vi i la seva 
relació amb la producció general de Barcelona i comparant-ho amb la producció 
de les torres es veu com hi ha una estreta correlació en el cas de Ia torre de 
Gracia i més aviat escassa a la torre de Santa Creu d'olorda. 
Torre de Santa Creu Torre de Grdcia 
f ndex Prod. Prod. 
preus cargues fndex cargues f ndex 
1726-1741 100 21 100 127 100 
1742-1757 92 24 114 124 97 
1758-1770 90 87 414 89 70 
26. Una carga de vi és igual a 121 litres. Santiago LLENSA DE GELCÉX, op. cit. 
27. Vid .  nota 9. 
28. Pierre VILAR: Catalunya dins ¿'Espanya.. ., 111, p. 425. 
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Seguint l'explicació de Vilar se sap que el nivel1 dels preus en els anys 1726 
al 1741 és forga alt en comparació amb altres preus d'aliments, especialment 
el blat, al mateix temps el conreu de la vinya es desenvolupa molt ja des d'abans 
del 1730. Des d'aquesta última data fins al 1740 la vinya prendrd terreny a1 
blat. Aquest procés de preus alts i extensió de la vinya es perllongarii fins a 
mitjan segle, després cap al 1748 el blat experimentar& un fort augment de preus 
mentre el vi tindra una progressió feble en relació amb el punt de partenga situat 
als anys 1726-1741. A poc a poc, després del 1750, el blat anirii recuperant 
t ~ r r e s . ~  
Aquest ritme de la producció general 6s seguit de molt a prop per la torre 
de Gracia, on des del primer al tercer cicle el vi té una davallada cada cop més 
accentuada a mesura que s'entra als anys seixanta. Per contra aquest procés és 
del tot invers a la torre de Santa Creu. 
LkxplicaciO d'aquesta oposició es pot trobar en les diferents característiques 
de les dues finque:;. La torre de Gracia té un procés molt decadent, potser degut 
a Ikbs&ncia d'un parcer. Tanmateix, aixb no sembla justificar l'accentuada 
baixa de la producció de tots els conreus a mesura que transcorre el segle XVIII. 
Contririament, Santa Creu parteix d'un punt molt baix d'explotació, i es desen- 
oolupa en el curs dels anys. 
La comparació entre les torres de Sants i la de Santa Creu permet de csns- 
tatar allb dit. Mecitre la de Sants és el 1716 una explotació relativament renda- 
ble, Santa Creu és menada molt per sota de les seves possibilitats. Així ho fan 
pensar els alts índe:xs de creixement que va assolint, molt per sobre dels de la de 
Sants, i la gran importancia que té l'arribada del parcer, any en que la producció 
de cereal quintuplica i la de llegum triplica respecte a la més bona collita que 
hi havia hagut fins aleshores. A Sants el mateix fet representara una superisri- 
tat respecte a l'an!~ més bo de les dues terceres parts. 
La producció d'altres conreus 
L'oli. 
El ritme de les seves collites és summament irregular a les dues explota- 
cions, aixb fa que sigui de poc fiar la comparació amb el msviment general de 
Ilarga durada de preus, amb la qual cosa es veu, d'altra banda, que no hi ha cap 
relació entre el que sembla ésser la tbnica de la producció general i la de les 
torres. 
- 
Torre de Santa Creu Torre de Gracia 
fndexs Núm. Núm. 
Anys preus quart. fndex yuart. fndex 
1726 -17c  100 5,6 100 O 100 
1742-1757 117 29,2 580 7 700 
1758-1770 138 51,2 1 .O20 17 1.700 
29. Pierre VILAR.: Catalunya dins I'Espanya ..., 111, ps. 429 a 432. 
30. Pierre VILAR: Catalunya dins I'Espanya ..., 111, p. 419 
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Aquest conreu iniciat a les dues torres uns anys abans no es desenvolupa 
fins els anys 1742 al 1745, coincidint amb els efectes de l'alca de preus que 
va del 1737 al 1742. El seu més gran increment sera, perb, després del 1754, 
epoca en que es considera que les collites generals d'oli davallen. Després del 
1763 I'oli experimentara una gran puja de preus deguda a la seva escassetat. 
L'evolució dels índexs de producció no concorden gens amb el moviment 
general. Cal considerar, perb, que aquest és un conreu molt poc important per 
al convent de Sant Felip Neri. La collita de les torres anira destacada totalment 
al seu ús o bé només al de la mateixa torre, ja que, si el consum d'oli d'una 
família benestant és d'unes 250 a unes 375 quartes (quartans) d'oli l'any," la 
collita mitjana anual de les dues torres no satisfa ni el propi consum. Per tot 
aixo els resultats de la comparació entre el moviment de preus i el de la produc- 
ció de les torres cau dins l'anecdota. 
La resta dels conreus, com fruita, garrofes i ciinem, es desenvolupen cap 
als últims anys de la serie, tot i que per primera vegada figuren en els comptes 
cap al 1740. No arribaran a tenir una importancia especial i possiblement el 
marge dedicat a la comercialització fou molt escas. 
Rendiments per unitat de superficie 
Si segons el pacte de parceria esmentat la meitat de les terres de la torre de 
Sants devien ésser sembrades de blat, aixb volia dir una superfície anual de 
16,89 hectarees (és a dir, 34 i mitja mujades) destinades a la sembra, i, per tant, 
la collita de forment resultant corresponia a aquesta extensió de terreny. Segons 
aixo el rendiment mitjii per unitat de superfície devia ésser: 
Quarteres Hectolitres Quarteres Hectolitres 
A ~ Y  mujada ha.32 A ~ Y  rnujada ha. 
31. Pierre VILAR: L'explotació agrícola d'una propietat a I'horta de Tarrega, a Assaigs 
sobre la Catalunya del segle X V I I I  (Barcelona 1973), p. 27. 
32. Una quartera per mujada equival a 0,71 litres per hectiirea. Santiago LLENSA DE 
GELCÉN, op. cit. 
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Els rendiments per unitat de superfície són d'un mínim de 7,10 hl/ha 
a un mixim de 2 1,30 hl/ha, pero la quantitat rnés freqüent al llarg dels anys 
es pst considerar que oscilla entre 14,2 hl/ha a 17,04 hl per hectirea sem- 
brada. 
A més del pacte examinat n'hi ha un altre de tipus semblant gricies al qual 
6s psssible de determinar el rendiment de quartera collida per mujada a les 
terres de rnés bona qualitat. Segons aquest, de les 34,6 mujades que es deuen 
sembrar cada any tres deuen ésser de la qualitat més bona, i, sembrades amb 
llavor del convent, tota la collita aniri íntegrament per aquest. La producció 
d'aquests tres mujades va sempre inclosa dins la quantitat total lliurada al 
convent excepte en els anys 1742 i 1743 que en quedar desglossat permet d'es- 
brinar quin és el rendiment per unitat de superfície a les terres de rnés bona 
qualitat. 
La collita de les tres mujades, que reduides a mesures actuals resulten de 
1,64 ha és, per l'any 1742, de 34,08 hl (48 quarteres), aixb vol dir un rendi- 
ment de 23,72 hl,/ha (16 quarteres per mujada). El 1743 la collita de 1,64 ha 
serB de 31,95 hl l(45 quarteres) i, per tant, el rendiment per unitat de super- 
fície de 21,30 hl/ha (15 quarteres per mujada). En els mateixos anys la resta 
de les terres bladeres, de qualitat indeterminada, tindran rendiments inferiors 
en més d'una cinquena i fins a una tercera part el 1742 i el 1743, respectiva- 
men t. 
La xifra de 1:; quarteres per mujada sembrada a les terres de primera qua- 
litat concorda amb la donada per Jaume Codina al Prat, a la mateixa comarca, 
i pot ésser considerada com un rendiment f o r ~ a  alt per l ' e p ~ c a . ~ ~  
Aquestes xifres de rendiments són, pero, poc representatives, ja que no se 
sap la quantitat de gra sembrar a cada mujada, és a dir, la intensitat amb que 
la torre era proveida de gra durant la sembra. El coneixement d'aixb és el que, 
en definitiva, perinetria de saber si la relació entre mujada (o  hectirea) sem- 
brada/ga collit podria representar un rendiment per unitat de superfície alt 
o baix." Aquestes xifres constitueixen també una referencia imprecisa en no 
saber la qualitat de les terres a que correspon la sembra anual. Ja que la super- 
fície sembrada seinpre ha de tenir la mateixa extensió, les variacions en els 
rendiments han dVsser degudes a la qualitat de les terres, al clima i a les condi- 
cions atmosferique:s dels diferents anys. 
S'ha de destacar la persistencia d'aquest pacte al llarg del segle XVIII. 
Aquesta cliusula apareix per primer cop a la torre de Sants el 1740. S'inclou en 
el que es fa a la de Santa Creu dSOlorda el 1752 i torna a apareixer en un nou 
contracte el 1785." 
Concbsions 
Els principals aspectes en que es pot concretar l'estudi de les tres heretats 
de Sant Felip Neri poden resumir-se en uns quants punts: Els ritmes de la pro- 
33. Jaume CODINA: Proletariat rural ..., p. 24. 
34. Pierre VILAR: L'explotació agrícola.. ., p. 39. 
35. ACA, Monaicals hisenda, vol. 3678. 
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ducció de grans a les torres de Sants i de Santa Creu d'Olorda tenen una gran 
concordanca alhora que, a grans trets, coincideixen també el de la producció 
general estudiada per Vilar. Aquesta evolució és caracteritzada en tots dos casos 
per una a l ~ a  contínua i ininterrompuda després del 1740. 
Com a tret que caracteritza les tres torres cal esmentar una greu crisi a la 
producció dels anys transcorreguts entre 1736 i 1740, crisi que no és palesa 
a la evolució de la producció general catalana. 
El sistema d'explotació de les dues finques és de tipus intensiu, seguint el 
sistema de rotacions de conreus usual a les comarques respectives (Barcelones 
i Baix Llobregat). Els rendiments relatius a gra sembratlgra collit poden consi- 
derar-se com a normals a la contrada. 
La figura del parcer té un paper primordial en el fort augment quantitatiu 
de les collites a mitjan segle. Té, en canvi, un paper prhcticament nul en l'en- 
trada de nous conreus per raó del poc marge d'iniciativa que li permet el con- 
tracte de parceria. 
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GRAFIC 1. Producció de grans. 
-Cereals. Torre de Sants 
---------- Lleguins.Toirc de Sants 
Csreals Tarre de Sta. Creil d'olorda 
Llegunis. Tarre de Sta. Creu d'olorda 
- Cereals. Torre de Gracia 
------- Llepiims. Torre de Gracia 
iacod 
GRAFlC 2. Producció de forment 
Forment.Torre de Sants 
- Foiment.Torre de Sta Creu d'olorda 
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GRAFIC 3. Produeció de vi I ci'oli 
QUADRE I. Productes collits a la torre de Sants/I'Hospitalet (1716-1763). 
Cereals Llegums C d ~ z e n ~ ~  
Forment l (%) Ordi (%) Altres Total F~ues Altres Total 
1. El forment, així clam la resta dels grans, són mesurats en quartetes i quartans. Una quar- 
tera (71 litres) eqiiival a dotze quartans (5,91 litres). 
2. El cinem és donat en qnintars, arroves i Uiures. Un quintar (41,700 quilm) equival a 4 
arroves i una atroira (10,400 quilos) equival a 26 Uiures (400 grarns). 
Santiago Llensa di: Gelcén, op. cit. 
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Productes collits a la torre de Santa Creu dUlorda (1716-1769). 
Cereals 
Ord; (%) Mestall Total 
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F .  Seca Garrofes Cdnem 
1. Les mesures per a la fruita seca i les gatrofes s6n donades en quintars (41,7 kg), roves (10,4 kg) i líiures (400 g). 
2. El vi ve mesurat en cargues. Una carga és igual a 121 litres. 
3. L'oli té com a mesura mhxima la carga, pera la mesura utilitzada aquí és el quarta (o corta), que equival a 4,15 litres. 
Cereals 
Ordi (%) Mestall (%) Altres Total 
-  - -- - . - - - .- . -- 
Faves Altres Total 
-- 
Vi Oli F .  Seca Garrofes Cinem Forment (%) 
- .  -
- -- 
Cereal~ Llegtrms 
Fornzent (%) Ordi (%) hfestdl (%) Altres Total Faves Altres Total Vi Oli F. Seca Garrofes Cdnem 
1753 50,5 42 % 16,8 13 % 36,9 30 % 5 118,lO 1 0,lO 1,lO 59 - 0,2 36 6,1,12 
1754 88,5 37 % 75 32 % 67,6 28 % 3,4 234,3 1,lO 3,6 5,4 - 30 4 6 8,1 
1755 74,3 41 % 42,7 23 % 52,6 29 % 10 179,4 35,lO 10,6 46,4 50 56 8,2 56 12 
1756 793 58 % 12,6 8 % 31,6 22 % 13,2 135,3 8,3 5 13,3 44 32 5 18 9 
1757 629 38 % 30 18 % 36,9 22 % 31,6 161,3 15,8 5,8 21,4 64 48 6 - 9 
1758 49,6 47% 28,4 26% - 36,4 104,2 48,4 4,6 52,lO 52 34 6,2 12 10,2 
1759 63 40 % 86,8 54 % 5,2 3 % 2,6 157,4 27,5 - 27,5 38 64 3,2 20 6 
1760 32,3 37 % 6,8 6 % 27,9 31 YO 20 86,8 - 10,8 10,8 50 46 4 28 7 
1761 39,9 33 yo 5,6 4 % 36,9 31 % 33,2 115,5 55 1,8 56,8 28 185 3,2 24 6 
1762 24,7 7 % 10 3 % 200,3 61 % 90,lO 325,8 16 4,6 19,6 42 52 2 28 61 
1763 46,6 34 % 5 3 % 43,6 31 % 40 135 5 - 5 64 36 - 24 - 
1764 45,9 41 % - 63 58 % - 108,9 11,8 6,6 182 74 10 8,l 28 2 
1765 83,3 69 % - 36 30 % 0,lO 120,l 42,6 1,8 44,2 78 - 11 50 12 
1766 150,3 70 % 12,8 5 % 30 14 % 18,4 212,4 25 4,6 29,6 130 120 18 - 6 
1767 76,6 42 % - 76,6 42 % 25 178,lO 53,4 3,4 56;8 172 126 13 80 - 
1768 97,5 56 % 15 8 % 60,9 34 % - 173,2 60 - 60 164 92 - 17 - 
1769 114 49 % - 78,9 34 O/O 36,8 229,5 13,4 14,2 27,6 154 - 3 62 
- 
4,2,4 
Productes collits a la torre de Gracia-Sant Geivasi. 
Ordi (%) Mestall (%) Altres Total Faves Altres Total Vi Ol i  F. Seca Garrofes 
- . -- - - - . - .- - - . -- -- 
Ordi 
4,1 
4 2  
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4,l 
4 4  
2,7 
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Total Faues Altres Total Vi 
-. " 
- 2,5 2,5 156 
- 5,5 5,5 161 
- 3,8 3,8 117 
0,11 2,8 3,7 123,4 
1.1 6,6 7,7 119 
1,7 1 2,5 138 
2,6 1,8 4,2 130 
2,2 10,3 12,5 85 
116 
9 3,6 12,6 102 
1,6 3,2 3 9  130 
1,11 1 2,11 25 
1,8 2,8 4,4 147 
6 2  2,8 8,10 113 
0,4 0,8 1 98 
0,8 1,l 2,9 122 










Oli F. Seca Garrofes 
QUADRE 11. Percentatge de les collites de llegums i cereals respecte a la collita 









5 %  95 % 
2 % 98 yo 
14 % 86 Yo ' 
14 Vo 86 Vo 
6 %  94 O/o 
24 % 76 Vo 
8 Yo 92 % 
22 Vo 78 O/o 
2 % 99 Vo 
30 % 70 % 
28 Vo 72 % 
49 % 51 Vo 
25 Vo 75 % 
28 Yo 72 Vo 
26 % 74 % 
28 Vo 72 % 
20 % 80 % 
19 % 81 % 
16 Vo 84 % 
20 % 80 % 
16 Vo 84 % 
31 Oh 69 % 
12 % 88 Yo 
19 % 81 % 
13 % 87 % 
32 o/, 68 % 
28 Vo 72 O/o 
37 % 63 % 
30 % 70 % 
24 % 76 Vo 
29 % 71 % 
34 % 66 Vo 
43 Yo 57 % 
14 % 86 % 
19 % 81 % 
23 % 77 O/o 
29 % 71 Vo 
12 9'0 88 Vo 
11 % 89 % 
26 Vo 74 O/o 
20 % 80 Vo 
28 Yo 72 O/o 
25 Vo 75 % 
16 Vo 84 O h  
34 % 66 O h  
29 Vo 71 O/o 
29 Vo 71 Yo 
21 % 79 Vo 
24 Vo 76 Yo 
38 % 62 % 
14 Yo 86 % 
23 % 77 % 
19 Vo 81 % 
12 % 88 % 
31 Yo 68 Vo 
Santa Creu 
Uegurns Cereals 
